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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 45. szám, (O ? Bérlét 45. szám. ( O
Debreczen, csütörtök, 1907. évi november hó 21-én:
embe tragédiája
Drámai költem ény 15 képben. ír ta : Madách Imre. Zenéjét szerr.ette: Erkel Gyuia Rendező : Szakács Andor.
I. Mennyekben
Ú Ur szava — — — — *
labor i — _ _ _ _ _ _ _
lihály [ angyalok — -
H & d l  ) —  —  —  —  -








I I . Paradicsom.
Jherub — — — — — Szabó Irina,
idám — — —  — — Ternyei Lajos,
ka — — — — — — Lukács Juliska.
Iczifer — — — — — 8 akács Andor.
A z  álom  képei.
I I I .  Az uj otthon.
Árkosy Vilmos. 
Ternyei Lajos.
A föld szelleme 
Ádám — —




IV . A leigázott nép.
Lm, mint Fáraó — — — Ternyei Lajos,
kczifer, mint minisztere — Szakács Andor,
labszolga— — — — — Bérczy Ernő.
iva, mint ennek neje — Lukács Juliska,
abszolgák. S zínhely: Egyiptom. Id ő : Több 
évvel Krisztus előtt.
ezer
V. A szabad nép.
■ 1
Kapós — —  —: — —
peróltes — — — — —
2' | athéni polgár ”  _
Luczifer, mint heiien katona — 
Színhely: Athén. — Idő: 481
V I. A fénylő kereszt.
Ádám. mint sergiolus —
Éva, mint Júlia ked ese 
|atulu8 — — — —
Tluvia. enek kedvese —
Luczifer. mint Mi ló 
Hippia. ennek kedvese —
Szent Péter, apostol —
dám, mint Miltiádes 
5va, mint neje, Luczia 
Kimon, fiók — —























V II. A vérengző kereszt
Ádáth, mint Tankréd — -
Luczifer, mint fegyvemöke 
Éva. mint Izóra — — -
Heléna, ennek kom o'uája 
A konstantinápolyi patriarka 
Agg eretuek — — — -
2 . I konsiantinfápolyi — •
3. 1 polgár — -
4 . I — — — — — — Bay László.
1. 1 — — — -•  László Aranka.
2 j boszorkány __ _ _ _ _ _  Vadászná.
Barátok, apáczák, eretnekek, nép. — Színhely : Ko 
Untinápoly. Idő: XII. század körül a keresztes ha 
dák korában.










• I S ­
II. Rudolf, német császár — 
Ádám, mint Kepler — —
É^a, mint neje — — —









-  Kiss Sándor.
-  Bay László.
* Idő : 1090.Színhely: Prága
IX. A rémuralom.
— — Ternyei Lajos.
Lukács Juliska.
Ádám, mint Danton — 
Éva, mint marquise) —  —
Éva, mint polgárnői — —
Luczifer, mint hóhér — —
Marquis — — — — —
Rohespiere — — — —
Saint-Juste — — — —
2* | sausculoite __ __ _
Tiszt — - -  — — — —
2. |  polgár — — — —
Párisi nép. --  Idő 












Ádám. mint ólemedett ifjú 
Luczifer, mint komornoka 
Anya — — — — —
É a, mint leánya — —
Artkur. ennek udvarlója 
Bábjátékos — — —
Nyegle — — — —
Lowel, őrült agg
2' | gyáros __ __








































Árusok, vásárlók, nép, katonák. Idő: Jelenker. Szín­
hely : London és a temető.
X II. Az ember a tudomány kormánya alatt.
Tudós — — — - -  — Rónai Géza.
Ádám ( mint tudós — — Ternyei Lajos.
Luczifer 1 jelöltek — — Szakács Andor.
Éva, mint. munkáseő — — Lukács Juliska.
Aggastyán a phalanszter főnöke 
2 ». sz. ember (Luther) — —
209 sz. ember (Cassius)
400. sz, ember (Piáló) — — .
12. sz. ember (Michel Angeló)
A fold szelleme — — —









X III. Az első és utolsó ember.
Ádám, mint aggastyán —- Terny i Lajos.
Luczifer, n int kísérője —■ — Szakács Andor.
Eszkimó Ligeti Lajos.
Jeges vidék az egyenlítő körül. Idő : földünk életé­
nek végszaka.
A z  álom vége.
XV Ember küzdj és bizva bízzál!XIV.




Ádám -  









Színhely: az ősvidék és a mennyország.
M t Í T S O B :  Szom bat : Bolond Istók. S zín já ték . Ú jdonság. (B) 
Színjáték. (Kis b é r le t . )  ’
V asárnap  d é lu tá n : Orpheus a pokolban. Este: Bolond Istók.
l l o l u d r a l í  ,  F ö ld sz in ti és 1. em ele ti páho ly  
n ü i y d í a l l l  T ám lásszék  I — VH-ik so rig  2 
hely {em ele li) 80 fill. — D iák-jegy  (em ele ti) 60  fül.
F ö ld sz in ti csa lád i páh o ly  5 kor. — I. em eleti páholy  12 kor. - I I .  em ele ti páho  y 6 k o r.
•2 kor. XIII — X V ll-ig  1 kor. 60 Hll. — K rkélyü lés 1 k o r. 20  tilt. Álló- 
K arzat jegy 40 fii!., vasár és ü n n ep n ap o n  6<> fill.
9 kor.
kor. Hll V i l i — XII i
K atona- jegy (em eleti) 60 Hll
Bérlet. 46 szám i A .) Holnap, pénteken, november 2 2  én
Böregér.
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